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表1世界でも有数の平均寿命一国際比較
国　　　　　　　名 1年　吹｛ 女 1　男 1
日　　　　　　　　　　本 1978年 78，33年 72．97年
ア　イ　ス　　ラ　ン　　ド 1977－78 79．3 73．4
ス　ウ　呂　一　デ　ン 197ア 78．50 72．37
オ　　．ラ　　　ン　　　ダ 1977 78．4 72．0
ノ　　ル　　ウ　　轟　　一 1975－76 78．12 7L85
フ　　　ラ　　　ン　　　ス 1977 77．85 69．73
ア　メ　リ　カ（白人） 1976 77．3 69．7
イングランド・ウ星一ルズ 1974－76 75．8 69．6
ドイツ民主共和国 1969－70 74．19 68．85
ソ　　　　　　　　　連 1971－72 74 64
??????（?????）。???? ? ????? ??? ?????????????????? 、 ?? ????????。??? 、 、?? （ ??????資料出所　厚生省統計情報部「昭和53年簡易生命表」，アイスランド統計局
図1世界に例のない日本の曲線一主要国の老年人口の総人口
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資料　年金制度基本構想懇談会「報告（54．4）」参考資料より引用。
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表2我が国の65歳以上人賦
総人口
う　ち　65歳　以　上　人　口
65歳以上70歳以上75歳以上80歳以上85歳以上
男女計 11，692LO58 664 364162153
人　　　ロ　（万人） 女b943611 39・122103　　　36?
5，749 447 274 143i　5gl　17
総人ロに対する割合（％） 果女計1…1・・1・・1・11　　・・・・1
性比（女…人当たり男・数）1…｝… ・・31 64．7 …匝・
資料　「国勢謁査」昭和55年．
　　　　　　　　　　　表3高齢者の子との同別居推移
　　　　　　　　　　　　　　　　（65歳以上男女計） （％）
昭和 35年 40年 45年 50年 35年→50年
65歳以上人口 100．0 ioO．0 10⑪．0 100．0一
子らと同居 873 84．8 79．9 75．5 一　1L8
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　　年齢階級別有病率と受療率（100人当り）
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表465歳以上人口の配偶者の有無別割合
　　　　　　　　　　　　　　　（単位：％）
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i有醐死別嘩別未婚
65歳以上 35．7 60．1 a4 L3
65～69歳 51．7 432 3．0 1．7
女 70～74 38．1 57．8 2．2 1．3
75～79 24．5 71．9 2．1 0．9
80～84 12．8 84．1 1．6 0．8
85歳以上 5．4 91．4 L7 0．8
???? ????? ?? ??
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資料　林玉子「老人橿祉施設と住居」
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ねたきり老人の性別と介護者の続柄表5
　介護者の続柄
ﾋたきり
@　老人の性別
配偶者 子　供 嫁・むご
?
親　族 その他
?
61．0 10．8 21．7 0．8 1．0 L5
?
n．4 27．7 50．4 27 22 28
資料　「老人介護の実態」
介護者の続柄別にみた生活上の影響
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図5時間のないのがなやみ
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資料　全国社会福祉協議会全民児協「老人介護の実態」昭和54年3月
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表6　年金受給額の実態
年　　度 56 57
7．8％ 4．0％
項　　　　　目 年　　　　額 月　　　額 年　　　　額 月　　　額
〔厚生年金〕
? ? ? ?
平　均　年　　金　　額 L296，000108，000◎封　　1，340，400㈱　111，700
55年改正時モデル年金 1，745，900 145，492 L809，800150，817（30年加入・夫婦） （基本1β65，900加給　180，000） （躰1β29β00力口給　　180，000）
堅藩三族年金 540，700 45，058 562，800 46，900
遺（2幕最盛障額寧 　　870，700D　　540，700　　210，000　　120ρ00 72，558　　892，800軏{562β00ｰ　　210ρ00　　120，000
74，400
〔国民年金〕
10年年金 343，500 28，625 357，500 29，792
5年年金 292，400 24，367 304，300 25，358
25年加入　（単身） 543，300 45，275 565，500 47，125
障　害　年　金　（1級） 675，900 56，325 703，500 58，625
（2級） 540，700 45，058 562，800 46，900
母子年金 720，700 60，058 742，80G 61，900母子540，700 母子562β00母子加算 母子加算
180，000 180，000
鯉　56年9月末の全受給権者の年金額の平均額（椙当額）を受給している夫婦を想定し，
　イドしたものである。
これをスラ
図6性・年齢階層・年金受給及び受給年金額別構成比
男．
?
60　・一　M才
65～　69才
⑤0～64才
65～69才
　　∴’∴は　　　．，・”ぐ・＝・＝く
堰c…；i34，7i＝…1…1 26．9 辮 P鳳2　；8ρ1　　　層　｝　一? ?
i乳59　　　　445 徽 18．8
??????．???????????????????．?」?
　①　　　　　②　　　　　　　　③　　　　④
N　金　　　4万円以下．　　　　5～　　　10～　　15万円⑥不
s受給　　　　　　・朋　・4万畷上＿Lo秩|02
・磁@／　一　綴
??
?
ii；：；15．1’’”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　67．1 雛・・i野
08
＿02
平均受給額
　7．5万円
6．6万円
36万円
33万円
資料：労働省：「高年齢者就業等実態調査」（昭和55年12月）
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図7仕事をしている者の性・年齢
女
?
28．　871．　2
　　性
（　1，456　）
　　　80歳以上
75～79歳⊥70～74歳65～69歳
5．411．　728：454．　5
年齢
（　1，　456　）
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（17）
??????
??????????
羽
?????
、?
?????????????????、???、????????っ??????。???、??????????????????、? 、 、 ? 、 ?っ?????? ? ????。??? ? ????????????、???? ??? ???? っ 、 。っ?、??? ? ? ????っ???、? ??? ? ??、???????????、?? ???っ ? 。??? ? ? ? ? 、?? 、 。?? 、 （ ）?っ 、 ? 。????? っ?? ? ?。? 、??? ? ? 、 っ??????? ??。 っ?? ? ? ? 、???? ょ 。 、
?????????っ????、????。??????????、?ヵ?? ? 、 ? ? ???? ?、? ? ???っ??? 。??? ? 。?、? ? 、?? ? 、 ?っ ??????、??? っ ょ 。 っ? っ??? 。 ???????? 、 っ??? ? っ 。?? 、 ?? 、 ? 、?? ?? っ 、??? 。 っ??? 、 「???」 ー 。?? ? ? ? 、
（18）
?????????、?????????、?????ッ????????????。???、 ? ??、? 、 ??っ ? ょ 。 ?、????? ? 、?? ?? 、 。?? ?、 ? ? ? ???ー?????、? ????????????????????????? 、 。?? ?? ? ? 。?、? ? 、 、?? っ っ っ?? ??。 ? （ ）?? ? 。?? ?? 、?? （ ）、??? ? 、???????? ? ?。 ? ??????、 、?っ ?? 、? ょ?? ?? っ 、 。?? ?、 ?? 、?? ? 、 、 、??? ? ?
????????????????????????????????????????????。 、 っ 。??、?? 、
????????、???、???????っ??????????? 、 ? ? ょ??。???、 、 ??????ー????（???????）?、?????????????? ??っ????。???、???????? ??、? ? 。?? 、 ー?? ? っ 。 ? 、 ??? 。?? ? 、 、?? ?? ? 。???、 ー ッ?、? 、?? ? ?? ??。??? 、 、（??????）???????????? 、???? ? ?。 、? ??? 。 ?、?? っ???、 ? ? 。??? っ 、 ー???????????、?? ? 、 ???????? ? ? ? ?
???????。????、 ? 、?? ? 、
（19）
????????????、????????ッ?????????、????????????、????????????????? 。?? ? 、 ? ょ 。?? ?? ? 、 っ 、?? 、 、?、? ? 、?? ??、??っ????????????????????? ?。???、??? ? 、 、?? っ っ????? ? ? 、?? 。?? ?? ? ????? 、?。??????? 、 、???ッ???。???????、??????????????
????????っ? ? 。??? ょ 。 ???。?? 、 ??? ??? ? 、 、 、ッ?????、??????????????。???っ?、??
????????????っ????、????っ?????????????????? ? ? 、?、 ? ょ 。?? 、? 、 ????、? ??? ????っ??、???? ッ 、 っ 。?? っ 、?? 、 、 ??? ? ? 。??? 、 ??? 。 ??? ? 、 ???っ?、?、? ????? ?? 、 ? ?????????????? 。???? 、 ? ? 、?? ? ょ 。??? ? ???????????? ??????? 、??? 、 ??? ?? 。??? 、 、?ー? ? ? ?っ?、?? ?? ? ー 、??、 ???? ? ??? 。 ?
（20）
??????、???????????、????????????? ? 、 ? ??????。?????????????????????????? 、 「 、????? ???????。???っ????? ???? っ 、?? 。?? ? ? 、??? ? 。 ???? ? っ?? 。?? ??、 、?? ? 、????? ? 。?? 。????????????????????????? ? 、?? 。?っ ??? ? 、 「 」 。??、?? ???? ?、 ー （ ）????? ? 、 ?? ???? ? っ ??? っ ?? 。?? ?? 、
????????????????。?????????????。?? ?????? ?????。??? ? っ? 、 ???????? っ 、 ヵ ? 、?? 、??? ? 。?? ???? ?。?? ?? ???????? ???? 。 、??? 、 ッ??。??? 、 、??、?? ?? 、 ? 。??? ッ ? ? 。 っ 、???? ? っ 、? ? っ??? ???。?? ????、 っ 、????? 、???。 、 ??????????ょ 。 ? 、?? 。?? ? ??? （? ー ー）
（21）
??????
?????「???ー?」
??????
、?
???「?????っ?」?????、??????????????『?????』???????????????????????。 ? ? 、「?? ? ? 」 ???????????。?? ?? ? ? 、 ? ? 、 ??? ??? ?。? ???? ??? ? っ 。?? ? 、?? ? ?ょ 。 ? ? ?、??? 、 、?? ? ? ???? ? 、?? ?? ? ?? ? ?、?? 。?、? 、?? ? ?? ?、 ? 、?? ? っ 、
?????????。?? ?? ???、????????っ??ヵ??っ???、 ? ? ? ?????? 。?? っ????、???????? ?、??? ? 、 ???っ??? 、 。?? ??? ?。 っ?? ?っ?? 、? 、 ?っ????????、????????????、???????????? ? 。????? ?っ 。 っ っ?、? …?? 、 っ?? ? 、 。?? ? 、
（22）
??????っ????????。?????、?????????? ? っ?、「 」??? ? ? っ???? ??????。?? ?????、 ??????? ???? ? 、 、 ッ っ?? ?。?? ? ?? ??? ? ??、 ??? 、 ????? ?、????? ????? ?、 ?っ 、?? 、 、 ? ? っ?? 。? ? っ ?????? ???っ ?? 。??????? 、? 、 「 」?? 、 。?? ? 、 「?? ?????、「 っ っ 」 ．?? ?? 。??? ? ?? 、? 、 ??? っ っ 。??? ? 、 ? 、?、 、????? ???っ?? 、 ?????? ?? ?。 ?、
?????????????????????、?????????????????、?????????????????????。 ? ? っ?? ?? 。??? ? 、 っ ー??? 、 、 「?? 」?? ? ? 。?? 「? 」 、?? ? っ 、 。。???????????????。???????????????? っ????? ?。????? ? 、
??? っ
。?????????????、???????っ?、?????
??? 、 ?? ???? 。??? ??? 、 、?? 、??、 ? ????? 。???、??、? 、 っ?? ? 、 ? っ
（23）
???????。??? ???、??????????????????、? ? 、? 、 ?????? ? 。??? 、?、? 、 ??? ?。 ?? ????、?????? ? 、 ? 、 、?? ? っ ? ? 。??? 、 ?、??? 。????、???????????????????????。??? 、??、 、 、?? ??? 。??、? ? 。?? 。 っ?? ?。??? 、 「? ー 」???? っ?、 ッ?。 ? 「……????、 っ ??? ー ? 。 ー?? ?」。?? ? ???? 「 ー っ
???ー??????っ????、?????????」?????? ? ????。???、 ? っ?? 、 ??? ? ???。??? ー??。 「 ?? ?????? 、 ?? ??? 」 ??????。「??、???っ???」???????????、??????っ?????????????。??????????????、
????? ?? ．?? ?? 。??? 、 っ?、 。 ? 、????? ?????? 。?? 。??? 、?? 。 っ 、?? ? ????、 、?? 、 っ?? 。? ? ?? ?? 、 ?
????????ー ??っ?、????????????????
（24）
????、?「???????」??????????、????っ??????、??????????????。????????????っ ? ? 、? ．ー ?????????? 。??? 、?? 、 ???????? 、 ? ??、?? ?? 。??? ? っ 、っ???????????っ?????。
??? 「 」 ? ? ??? 、?? ?????? ? 、 ????????? ?? っ ???? 。???????? 、 ?? 、 、?? ッ 、????? ?、 ? 、?? 、 ? 。?????? 、 ? 、 。??? ? 、?。??、? っ ?
????????????????。???????、??????????????????????っ???????????、?っ? ???????????? ? 。?? 、 、??? ー ュー 。「??????????ッ???、??????????????」「?????〜 ?っ ? ?????。??? ? ? 、 ?、??
?? ? 、 」
「?????ー 」 ??????。??ー ー ー
??? 、????? ?、???? ?ー?? 。 ? ャ っ 、??????????ゃ? ???????? 。??????? 、 、 ー???????? 、 ? ? 、 ???? 、 ??? ? 。?? ?????? 、???? 、??、 ?? っ 。
（25）
??????
「????????????」
????ィ???
?????????????????????????、? ??? ?? ?? ?? 。? ?、?っ?ょ? ?? ??、 っ?? っ?? ?? ???。 、 ? 「 ??? 、? ? ? 。?? ????っ ? ?っ 。??? ?。??? 、 ー?? ?? ??? 。?? ?? 「 」 ??、?? 。 、? 「??」 ＝ 。 ? ー っ?? ? 。? 、?? ??? 、 ? ょ?、 ? 、っ?????ょ?。????っ?????、?????????、????? ? ?
?????????????????????????????????????っ???????????、????ー???????? 。?? 、 。?? 、 ? ? ???????? っ ?、 ???、?「??????? 」?? ? っ 。??? 、 っ 、?? 、??? ? 、?? ?? ?? 。??? ?、??? 、?? ? 、??、 ? ? 、????? ?? ???? ィ?。??? 、?? ? 〜 。??? ?、 ?? ー 、?? 、????? 、?? 、 ィ 。???????????????????????、??????
??? ー ー
（26）
????、????????????、?????????????? 、 、 ? ?????????? ? ?。????? ???????????? 、?? ?????? っ 、??? 、?? 。 ー??? っ 、 、??っ 、? ??? ???? ????????。??? ??? ー?? 、 ? 、 、 ー?? 、?????? ???、???????? ?? ????????? ?? 。????? 、?? っ 、 ?? ?．『??????』 ?? 。???????? 、 ?? ィ ???? 、 ?? 、?? 、 ー?? ィ 。??? っ 、 ??? 、 、 ? ー??
????????????。?????、???????????????????????っ?????。??????、???? ? ?、???????????? 。 ? ??、???????? 、? ???ョー 、??? ー ????。? ?? 。 ?ー ??? 、 ? 、 ? ? ?ょ?。 ??????、?????? っ ? 。?? ? 。 、?ー???? ? ?? 、??? 、?? 。??? ?? ? 。?、??? ?? ? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????、 ?? 、 ???? 、 ー ． 、?、??? ? 。?? ? 、 っ?? っ 。??? 。 、?、 ? 、．??? 、??? っ?? 。 （ ）
（27）
????????????
懇
?????????????????
????????????????????????????
「????????、??????????」?????????
?????? ???? ??。
?????????????????????????????
???） 、 ? ??????、? 「 ??? ????? ? 。 、 ? ??? ? っ 。
???????? 、
??? 、 ???? ???? （ 、 ）。?? ????? 、?っ ?。 、 「??? ?? 」
?????????????????（?????????、??、??、????????? ? 、 、 、 ?????????????? ） ． ? ???っ??、 っ ????? ????? 。??? ? ?
??????????、???????????。???????
??? ? ? 、?、 ? ??? 。??????? 、 、 、?、 ? ュ???。? ? 、 ? 、????? ? ? 。??? ? 、????? 、? ? ??????。????? 。????? 、??、 、 。??? 「 」 ???? ?? 。
（28）
????、?????????????????????????。????????、? ? ??? ???? 、 ???????。???、 ? っ??。?? ??「? 、 、 。?? 、?? 、 ? 。?????。 ? 、 、?? ? 」。 （ 、「 」 ）??「 」 ??? 。?? ??…「 、 ー?ー 、?ッ? っ??? ? 、 ? 。????? ? 、??? 。??? 、 、?? （ 、 ? ）??? ? 、?? っ 、 、?????っ ? （ 、 、?? 、
???????、?????????????????????」。 ???? （ ?????」 ）?? ??、?「 ? 」 。??「 ? 」 ???? 、 ?????? ? ー 。
????????????〜???????????????????。 ? 、?? 。??? ????? ?????? 、?? ? ? ????? ?????????、 ?? 、?? 。?? ? ??。
。?????「????????」。?? ?「??????? ?、?????」「 ． ー
????」「? ?」
。???? 「??? ?」「 、 ? ? ??」。?? 「 ー 」「 （ ）
???」「????」?? ??? ?? 、?????????????????。??????、?「???」?????? 、 ???? 。 ?
（29）
???????????????????????????????っ 。「 ????????」?? 、??????っ????。????????? ? ? ? っ 。?「 ? 、 」??? 、 ッ ッ ー 、??? ? 。 っ（『???????????????????????????????
???」?????? っ???（ ?? ）、 ァ 、????????????? ? ? っ 。 ???? ?? ?? ?? ?? ??????????っ 「 ァ 」 っ?? 。?? 「 ュー 」 っ? ??? 。 ァ ?? 、??ー?? 「 ?」 ? 。 ー????っ??、?〜?????? 「 」 、
??? ュー ）?? ?? ??。 ??? ??? ? 、 『 』 「 ??、 ?? 」（ ） 。??? 、 ? ー?? 「 、??」「? ? ? 」（ ） 。??? 。
?????ェー?（?ュー???????????????）???????????????、????????????。???ュー???????、????????????????????っ??? ?。「　???? ??? ???
?、?????? ?っ ? ??、???????? 。 ? 、?? ??、?? ?? ?、 ??????????? ? 。 「ー、??? 」 、 「???? 」 ??。 っ ??? 、?? ? 。??? ? 、 っ??? っ? ? 。 『??』 （?ー ー、? 、 ） ー ー?? ? ? 。 （ ） （?? 、? ）、 （ ー?、 、． 、?、? ） ッ（?…???、?????ャッ?、??、?? 、????、?ャ?、??）、? ?? （ ャッ?、 、 ャ ー??ャ?、 、 ー ー 。?? ?? 「 ェーッ」 、?? ? 。?「 ??ー 」
（30）
．???『??』?（???、???）?「??ッ?????、??
????」?????????????????。?????????（ ? ） ??????。?????????????????、??? ????? ッ ゅ ? ?っ?? ? 、 っ 。??ァ ー??、 。?? ? ??っ っ??? ? っ?? っ 。????? 。??? ー ? 。 ．????? 、 ?? 、 ー ????、 、?。 ー????? ??? 、 ー? 、 、 ﹇?? ? ? 。?? ??っ???? 、 ?? ? 。 ????? 、 っ っ っ??、 ?ッ ?????。 ? っ?? ?っ っ 。?〔??????
?ー????????、?????????
???????。?、 ????????、????っ?????? ?? 、
?、????
????????????????????????????????。
「????? ? 、 ???????????っ???????? 」。「?ー?????? っ ゃ 」。
??? 、 ー っ?? ?、 。??? ? ??????、?????????????? ??。
「????????? ? 。 ャ ャ ャ ャー 」 っ 、
???? ? 。
「????? っ 。 、
???? ??? 。 ? ー?? 。 ?、 っ??? ??? 。 ゃ、?? ?」。?? ?
。????、????、??????????、???????、?????、????ゃ? 。?????????、? ? 、 ???。 ? 、 っ ? ? 、 ??
（31）
????。。????、????、???ょ?????、????っ???、??? ???。???、?っ???????、?っ?????? 。 ??、?????????。????、 ょ 、? ? ? 。
???、? ? ? 。
。?????、??? 、 ? 。「???? 、 ? 、? ? っ ?ー
????????????。??????????????????? 、 、 」 ?っ 、??? っ 。 っ 、?? 。 ?????っ????。「??、????????????? 。 ー ?????? ??????? 。?? ? 」
?? ???「 ェー」 「 」 ? っ???。 っ????。?? ? ? 、 、?? ? ー っ 、「???????????
???? 。 ッ ャ 、?? 、 ? 。?、? 、 ? ー
????????????、??????????、???????? ? 。?? 、 、 ??、? ー 。 ー?? ??????。???????????ッ????? っ??? ? ? 「 」?? ? ?、??? 。 ? 、 ??ー っ ? っ 、 ょっ っ??っ ? 。?? ? 、 っ ? ? っ 。〈?????ょっ?????〉????????、??、????
?????? ? ? ??ッ? 。 「 」 っ??。 ? ? 。??〔??????? ?????????? ?
??? ? 、??、 ?? ? 。??? ??? 。 ?? ? 。?? ? ?? ? 。??? ???? ? （ ）??? （ ）??? ? っ 。?? 。
（32）
?〈??〉?、????、????、???????????????、?????????? ??? ?（ ）?? ??、? ??????? 。? ? ? 、?? 、 ? ? ??、????????????????????????????????? 。?? 。〔????????????????????????????????? 、?、 っ っ ょ 。
?〈? 〉 、「???? 」??? 。 「 」?? ?。?、?? 。?〔 ?〕（ ）?? ?? ?
〔???????????
????? ? っ 。?〈??〉 、 っ ?。 、?? ? ? ? っ ょ 。
〔??????? ??????ー?????????ょ?。
?〈??〉?、 っ 、 、 ．〜?〔 ? ? ? ? 〕（ ）
〔????????????? ?????
????????。?〈 ?〉 、 ????????????っ????? ?? 、 、 っ ?〔???????〕〔????????〕（??、?）
?、??
??〜?? ? ???? ?
??????????????、??????????????
??? ? 。?? っ ? 。 ??????っ 「??? 」 ?? ?っ?? ??、 ?????????、 「?? ??、?? 」????????????????。?っ???? っ????? ? ? ??っ?????。??? ッ???ょ 。?。??? 、 ッ っ っ????。． ． ?? ? ? ? （ ）?「???」??????????っ? 。?? ? ? 。 ? ???。??????? ? 。?? ＝??? ?
（33）
?塗?、??????
職?
???
?????????
????????????????、?、???????っ????????????、 ? ??。 ???? 、 ? 、??? 、?? 。 ?????????????? 、? ?っ???????? ???? ?。???、?? ??。?? 、 、?、 ? ?? 。??。?? 、 ? 、っ???????????????? ? 。????? ?? 、 、?? ? ??。??? ……。 ??? ? 、 っ
?????????????????????。?? ?????????? ????????????、?????、??、???????????。?????????、「?? 」 ????????? 。??? 、???????。 。 ?????っ 、 、 、 ャ???????????????。???、?????????、??????? ?? ? っ ????。?? 。
??????? ? 、 ? ?、??、????、?? 、?? ??? 、 。??、 ? ? ．?? ? ．?? ?? ? 。??? 、 、 「? 」?、 「 」 「 」 ? 、 、?? ?、 ?、 。 ??? ? ??
（34）
1資料1学習計画（被服分野のプラン）
項酬作業（技能）俘習・ポ・・■ 材料・道具 製作例1圃学年
1撚る
2織る
3繊維の種類
と性質
?????4
5縫　製
6衣服の歴史
・手で撚りをかける
・縦糸と横糸を組み
合わせる
　（簡単な織機をつ
　くる）
観
???
吻描 ????
????）???? ）
????（?? ??
????（ ?
・洗う
・漂白
・布，糸を染める
・型紙選び（作り）
・裁断
・手ぬい
・ミシンぬい
・撚りあわせること
で短いせんいが，
長くなることがわ
かる。．
紡ぐことを理解
??
???????
????
，??
???????
?
・せんいのなりた
ち，種類を知る
・布の性質を知り特
性をいかした活用
ができる
・布を衣材料として
適するために精
練，漂白，染色さ
れることを理解し
，その技法を知る
・立体的で動きのあ
る体をおおう衣の
型紙を理解する
・織布の特性を知っ
て裁断
・手ぬい，ミシンぬ
いができる
　（部位の性質に応
じたぬい方）
綿・つむ（紡錘）
儲紫羅）
　　糸車
羊毛　まゆ
毛糸
麻ひも
さき布　織機
?
まゆ
羊毛
化学せんい
・糸をつくる
・まゆを煮て糸を
　とる
・花びん敷
・小物入れ
・コースター
（織機を木工で作ってもよい）
・綿の栽培
（栽培領域クラ
ブ，学級）
??
6
4
脱脂綿
未漂白布
せっけん
漂白剤
染料
????? ???
・布の生産と服装の
変化
・社会経済的な変化
と生産，衣の変化
・糸染め
・うけつ染め
・しぼり染め
・藍の栽培
・スモック（貫頭
衣）（袖なし）
・スカートかパン
ツ
・パジャマ
8
20??
4
1年
（2年）
1年
（2年）
1年
???
1
2年1
3年
3年
問題点　※1，2日間に結ぶ，編むを入れる必要がある（編むと織るとのちがい）
　　　※縫製の時間が長いので，これを削って，被服の入手，衣料公害などを採り入れたい
??。???????????、??????????????????。???? 、??? 、??? 。???? ???、 ? 、?? ?? ?、??? 。 ????、??? っ?。 ?、?っ??? ? 。 、??? ? 、?? 。?? ?? ??? 、????????????、? 、?、?? ??? ? 。?? ? ? 、?? ? っ 、
（35）
??、???????、??????っ??っ?????、?????、 ? ?、 ? ??? 。?? 、?? 。????、??、????????????、??????っ? 、 ?? ? っ ? 。?? 、 ?? 「 」??。 「?? 」 ? 、 ? ??????、? 、 っ ??、 ? ?「 」?????。 ? 。?? っ?? ? ? 。 っ?。? 、 、?。? ……、? ? 、?、?? ? ? っ 。?? ?? ? 、?? 、? 、?っ ? 、 ? 、?? ?? っ 。「????????っ???っ?」「?????????????
???? ?っ?ゃっ 」「 っ ? っ ? ?? 」。 、??????????????? 。 、 、 、?? ? ? っ
??????????????。「???っ??、????????????」「????????
?っ??? 」「 っ ??????」……????ィ ????? ???、??? ? ??????? ??? ? ??? ?、?、??? 、 ??????? ?? ?。 っ （?????? ?ー）、 ? 、 ???（ ）??っ? ? 。 。? ?? ? 、 っ 。?????????? ?? ?? ????????????????????????????????? ??、? ? （ 、
る
?? ? ）。 っ???、 ? 、 。??? 、??? ?
つ
紡唾作図量
太目の針金
まげる
??
　　　正方形の板
　　　（カ・まほ＝こ非反力｛よい
f
対角線を入れ中心を決め
穴をあけて、針金を入れる
板と針金は固定
???っ??、??????? っ? ???）。???っ??????、????
????? ?? 、???????? 。?、 ???。 ?? 、?? ???? ?
（36）
?????、???????っ?（?????????????????????????????????????ャ????? 、 っ??、 ? ? ?、、??????????。???????????っ?、??、???、? 、 。?? ?。????? 。 ? ?。???　綾どせじ　ををや一1・た針生学見。つ
で徒ぶな一た　oが
?、??．
一一
???? ?W?? ????｛?? 。??????????、???????、???、 、? ????????????
????????。???????? 、 ???? ????、? ??? ． っ 、??? 。??? 、 ?　　??? 。??? 、??? ?
?． っ 、??? 。???????????。?? ? 、???
資料2　布　づ　く　り
指導項目 学　　習　　内　　容 指導上の留意点
1。布を織る方法
2．布を織る
3．布の性質
4．布の三原組織
・ノートの組織図を見て
布を織る方法を考える
・簡単な織機を作る
麟
・横糸を通して布を織る
・できあがった布の縦，横，な
なめをひっぱってみる
・組織図を見て綾織を織って見る
・平織りの組織を理解させる
・縦糸をはって横糸をとおしていく方法
・ヒを作る工夫
・縦糸を一つおきに上げ下げする方法を考えさせ
?
・木わく（板）の両はしに釘を5mm間かくに打
たせる
・厚紙の両はしに5mm間かくで切りこみを入れ
?
・下じきや厚紙でヒを作り，横糸をまきつける
・縦糸を上げ下げして，横糸をとおす
　（綜続のしくみ）
・ななめ（バイアス）が一番のびることを知る
・布の幅，みみ，ほつれなどを理解させる
・いろいろな織り方を知る
（37）
産教連テキストより国2　織機のしくみ
ひくよこ糸）
ｪき
∩二項Uヒて糸の開閉）1　　馳‘；』
（絃遡層t！軸　たて純量
ﾇみ板を交亜に』心
???、????????。??、
????? ???、???????。?ょっ ? ??? 。?。? ??、 ?? ? ? ???? ? ??。??? 。 ???、 ? ??っ? ? っ 。?? ? ??? っ?。?。? っ 、????? ? ??? ?? ?。 っ綜就の部分
スマトラの織棲のしくみ
???
2
可“
??。?ょっ??????っ???。?。???、???????????、?????????っ?。?? ? ? っ （??? ? ? 、 ????????
?。??? 「? 」「 」 、?? 。??? ?? ??????。??????? 、 ??? ? ??? 、?? ? ? ?、 ???? 、?? 、? ?? ??? ??? ? ? 。 ?? ?、 ー????? 、 っ?? 、
板は綜続①と、お・さ②の働きをする．上下に動
かしながら、横糸をとおしていく。
?????????、????、??????????っ 、 ? ??? ?。????? ????????? ???? 、??? ??? 「 」 、?? 。 、?? ? 。 ッ ー??? 。 、
（38）
????????????????????????????????、??????っ?。?? 、 ? ? ??????。????、???????????、??、???、??????
??? 。 ? ?????????、???? 、 ? 、 。 、???、??? 、????????、 。?? ?、 〜 ? 〜ッ???ー?????。???、?????????????????、 、 っ （?? ?、 ??? っ 、? ? ． ）。
??? ??????ヵ????? ??????? ? 、?? 、 「 、?? 」。 っ 「 、 っ 。?? ? 」。 。?? 、 ー 「 」??? ??? ? ? ??? 。 「 」 ??? ? 、? ?? ?? ?? ? 、 、 （?? ? 、 ?っ ）?。 、 、??????? ????? 。 〜 。? ???? ?? 、 、 。「 っ 」?? 。??? 、 。 っ 、
????????っ???。??、???????????、????っ 、 ? ? っ ????。???、?????．? ー?? ????? 、??っ????、 。 ? 、?? （ ?、?? ? 、??? ）。 っ 、 。?? 、 ? 、????? ??? ????? ? 。?? 、「 」??? 、 、 、 ??? 。??? ?、??、 ? 、 。????? 、?、 っ 、 、?? 。? 、 、 、 、?????、 っ 、?? 。?? ?? ? 、??、??????????????。?? ?????、 ? ? ?????? 。?? っ 、「 」??? 、 、?? っ 。 ? ?? （ ? ? ）
（39）
　蒙
羨霧
叢?
　難
湊鰍豫聴??????
????
?ー????ェ???
???????
?????????????????????????????? ??? ???? 。 「???ゃ 、?? ?? ?、? ? 。?????? ??? 、 っ 、? っ ゃ??」 。 「 。 ? ゃ 、 、????????????? っ 。???? っ ???? っ 。 ??? 」。 ??? ? 、『 』 。?? ? 、??? 。?? っ 。???ゃ??? ? ? ? 。 ー
?、「??????????」???。?? ??っ????、????っ ?????。?「??????? ?????????。 ??? ? ????っ? ?? 。 ???? ? 、??????、????? 、 ???????。???? 」。??????? ? 。???、 ???? ? ???? っ 。 、?? ??。?ー? ェ ?????? っ 、?? 。「???????????????ー????ェ?????????????????? 、? ? 。?? っ ? 」?? ???? 。 ? ? っ 、????????? ? っ 。??、 っ 。
????? っ 。 、 ー ェ 、?? ???????? 、??? 。
（40）
〈??????〉
?????????????????????ー????ェ???? 、 ? ??????? ????、???、??? 。??? ー 。 ??、 。 ? ?? ー ー??? 。 ?、 ? ー ェ????????????? 。 ??????ー?ョ?????? ?、 、????? 。 、 ??? ? 、?? ? ? ッ 。 、??、「? 」「 」 ? 。「???????????」「??、???? ????????。??? ??ー
????? ? 。?? 。 、 」
「????? 」 ? 。 、 ?????? 、 ? ????。 ???????
????、 ー 、???? っ?ゃ? ???? 。 ー ー?? ? ? ?????? ??????、 ー ェ?? 。 ?
??????。???? ???、????????、??ー????????? ? 。 、? ???? 。 、 ー ? 。??? っ っ??? ? 、 ???? ??????（? ????? ?? ? ??? ）?? っ 、 ?????? ? 、 っ 、 、??、 、 、 ???? 、 ? 、 、????????????????????????。???????? ? っ ? 、 ???っ 。?? ????????? 。???っ 、 、 「 」 っ??。?????????、 ? っ 。????? っ 。??? っ? ッ?、? っ 。?? ? 、
（41）
???????????????????????????????????????????。??????????????」?
?????っ??、???????????、???????「?
??? ー 」 、?? 。 、 ー ー???っ 、???。 、 ? ????????????????っ?。????????????、?「??????????、??? ??? ? っ??。? ? ? っ??? ? 」 、 ー ェ?ァ??? ? ? ー????? ?。?? ?? ? ??っ ??? 、?? 、??? 。 ー ェ?? 、 ? ? 。??? ? ?? ????。 。?? 、 ? ? 、??? 。????? ー???? 。「?????????????」「?????っ ?????????」???ー?
57年度のテーマ分類表1
領
域
??????? ?ォー????????????????????
??
19　10　6　24　36　4　4　8
｝??
8　3　4　18　46　27　IS　14
?? ? ー?? ??? ? っ???． ー? 。 。? ??
?????????、??? ? 。〈? ? ???〉????????? ????? ??? ?????? ー????? 、?????????
??????、????????????????????????? っ 。 っ ????「?? 」 ?っ?????????っ?。 、??? ???、???????、????????????? 、 、 っ 、?? 、??? ??? 。 、??? ??? っ? 、 ??????? っ 。?????、 ? ? 「 、 ??? っ 、 っ? ??? 」 、?? ??っ 。 ???????。 …… 、
（42）
????っ?????????っ?。「????????????」??ャッ???ー???? ? ー? 、?? っ ? ?????っ 。? 、 ? ??｝? ????「???」 ー? ? （?? ー ー 、 ?????? ??? ? ????、????????? ??????ュ ?? っ 。????? ? 、 っ?。? 、 ー??? 、 ??? っ 。 、?っ??? ??。??? ? ?? 、 、 ?????? 、 ? 。????? ? っ 。 っ?? 、 っ 。?? 、 ??? 。??? ? ?。 、?? ?? 、????? 。 「 、?? ……」?? 、?? ?
（昭程】55年9目論…査）資料1あなたは今日、朝食を食べましたか
兵庫商藁高校神戸中部地区
　「は　い」 「いいえ」
「いいえ」
荊
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％
「は
89
（表2）
！1％89
9．7％90．3
??????
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?????????
（昭和55年ユ0，月調査）
兵庫商業高校
　　たべなかった理由
神戸中部地区
（表3
　　陪「時間がない」 「食べたくない」
【35％！ 55　％ 110％磁鷹蹴綴翫
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?
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?????????
????。???、??????????????????????? ? ? ??。
「????????????????????????????」????? 。 ??、????????? 。
?????
（43）
?????????????????。????????っ????? ??。 、 ????、 ? 。 ???? 、 、?? っ? ???。〈???????
??? ?????? ??? 、 ????????????、?? ??? 、??? 。 。?? ???? 「 」????? ? 、??? 。?、 、?っ? 、?? ? 。 、??、?? ???? ? 、 ? ????? っ 。???????? 。?? 、??? ?っ 、??????????????????? 。? ?????? ? っ 。?? ? ?? 、 っ
???????ー?ー?ョ?????????????。?????? 、 ? ? ? 、 ? ??? ?。????? ? ? ?????、 ???????? ?。 、 。??? ??。 、 「??? ? 」 っ 。?、 ヵ っ 、 ???? ???? ? っ 。 、??、 ? 、 ??????? ? ? ?????? ?? 。 ? 、?? ー ? ?? ?。????? ? 、?? ?? ??、???? ? ?。?? 、 ー っ 。??? ? 、??、 ー ? 、??? ? っ 。??? 、?? 。? 、??????。? ?、?? ?? ? ????? ?? 、????? ? 、?? ? 。
（44）
?????????????????????????、?????????????。???????????????????????????、???????????????????????? 。 ー っ?????。?? 、? ? ? 、???、 （ ）?。?「 、??? ? 。 。??? ? 、 ……?? っ 。?? 、? っ 。??、?? 、?? ? ……」。 、 ?、?? ? 、 っ 。?? ? ??? ? っ 、??? ? 。 ??? ? 。 、??????????????????? 、 、? ???? ?? 。????? 、??? 、?? 。 、
????????????。?? ???? ?????????????????ィ?? ????????、????????????? ?? ュ ー?ョ??、????? ????????、??????????? 。 。 ??????????????? 、 っ ? 、?? 。 ? 、?????? 、 ??? っ 。?? ? ? ???? ?? 、 （ ） ??ッ ュ、??ー 、 ー 。 ー?? ? っ 。 、?????????。??????? っ??? 、 。 ーェ??????????????????ー????? ???
??? ?? 。 ??? 、 ?????? 、 ??。 ? 、 ? ???? 、 っ?。 っ??。? 。（???????????? 、
??? 、 ?? ?????
（45）
??????
??????
?
????
「??????」???? ?
「???????」???（????）???（??）???、?（?????）???????????????????????
?。???????????????、????????????????????????????。??????????、???? 、 〜 っ 。?? ??、? ??、 ? 、????? 。????? ? 、 、????? 、 ? ??? っ 。?? 、? 「 」 ー
???、???????、??????????????????、?? ? ? っ 。 ?、???? ? ??????、 、??? ? 、 ??????????? っ っ ???? 。?????、??????????????????????????? 。 。 、? ?????? ?? 、? ??????っ???????? （?。??? 、? ? 。?? っ 、 ??? ? 。 ? ??? ? 、 ????、 、??? っ 。??? ?? 、?? ?? 。?? ? ???? ????、 「 ?????? 。?? 。 、
??????、???????????、??????????っ?? 」 ? 。??? 、 、? ???????、 ? 。????? ??? 、???、? ? ???? ??。????? ? 。???????、?????????、 ????????????????っ?、「? ? 、???」? ??? ?。??????? ???? 。?「 ?? ???? 、??? っ 。??? 、 、???????? っ 。?、? ? 、?? ? 、 ? っ 。 ? 、?? ??っ? 、 、 、????? ? 、 、 ??? 」。?? ?? ??、 ? っ??? 、 っ 。?、? っ 、
???????????????、?????????????????? ? 。?? 、 ??????っ 、 っ???? 。 、??????? ? 、 ??? 、 「 」 〜??、???? ? 。????、 ??? 、 、???（????????っ 、 ? ）?? ? 。 、?? 、 ?? ? ???? 。??????、??? ??? 。????「 ー」 。 、 ??? ? ? っ 、??。 、??? ?? っ 、?? ??。??? 、 ? 、?? ? 。????? ? ? 、???????? ? ?????? 。
（47）
????????????????????、???????????、 （ ） ??????? ? 、??? ????? っ ??? ? 。?? ?、 ????、 ? ??。??? 、 「 」 「 」??、 。 、?? 「? 」 「 」? 、 「 」 「 」?? ? ? 。
「??」????、??????????、?????????
?、??? ? 。 「 」 、
労働
（家事労働）
もの
食品
●調理特性?
　　物理的
　　化学的
食生活様式 o
○献立．料酷［垂垂γ
　　　　　　　　●栄養的　（和食・ 鯉中国料理など）○生理的（揮化●吸収）
●嗜好寒
?????????????????? 。??? 、??? ??? 。??。 ? ????? ??? ? ??、 ??? ?? 、????????? ?????????? 、?? ? 。?? ???? ?、?、 ? 、
??、???????っ?????????????????????。 ? ??? ?? 。?????? ????????????、?????? 、 、???、? ?? ?????、? ??????????????? 。?? 、 、 。?、 ? 、?? ?? ? 。???、? っ 、?? 。 、??、「? 、っ???????????????、???????????????（ ） （ ） っ?? ??? ?。??? 、 っ?? 、 、?? ? ??? 、 、 ??? ? 、 、??? 、 、?、? ? ? ??? ???? ? 、 。???っ?、
????、???????????????????? 、??????????
（48）
????、?????????????????????っ????? ?。?? 、??? ?????????????????????????? 、???? 。?? ?、 、 ? 、 、??? 、?? 、 ゅ ッ 、 、?? ? 、 ? っ 、??? ?、 、 ? ? 、?? ?っ???? 、 ? 。???? ー??、? ? 、 ??? 。??? ????? 、???、 ?? 、 ? 、??? ?? ? 、?? 、??? ?? 、 。?? ?? ? 、 っ?、??? 、 、 ? 。??????? 、?? 、?? ? ? ??? …… ?? 、?? 、
????????????。??? ??? ???????、????????? ? 、 ? ??????? ???????? 。 っ??? ??、???? ??? 。?? ? 、????、?????? っ 、 ? ??????、 。????、 ? ー 、??? ????、?、 っ??、?? 。，???????????????????????????????? 、 、
?? ? 、 ??? ??。? （ ）
（49）
????? ???????　　
@　
@　
@　
???????????
（2）
?????
子
???????????????、「?」????????????????????????、??????????????、??? 「 」? 。??? 、 。?? 、 。 、 ィ??ッ ョ???????、?「????????????????っ????」「????????、??????????」???????っ 。? 「 」 ? 、?? ? 。?? ???? ? ??????????
??? 。?、 ? 、?? ー?「? 」????? ??。 、?? ? 、 。??? 、?、???、? 。
??????????????????、????????????????????????。?????、????????????、 「 っ 、 ? 、?? ??、??????????」?????? ?っ?????? ? 。〈??????????
??? 『 』 、?。 ? 、 ? ???????? 。〈???????「??????」????? 、 ???????????
?????、 ? ? 。????????? ??「??? 」 。??? 『 』??。?? ．?? ? 『 』 。〈??????
??? 「 」（ 『 』 ）????? 。? っ っ 、
（50）
????、????????、?????????。????、??? ? 、 ? ???????っ?? ? 。 「?? ? ??? 、 ???」。「 ???? ? 、 （ ） 、?? っ 。っ??????」??????。
??? ???? ??? ?? ??? ??? ? 、 、 ?? ???? ? （ 、 っ 、??? ? ?? 、 】 っ 。 っ?? 、 っ ）。?「 」?? ー 、??? ? ? 。 、???? ?、 っ 。?? 。?? ? ? ? ?。 、? ? 、??? ? っ 。 、??? 。「 ? 『?? ?? 。? 』?? っ ? 、?。 ? 」 っ 「?? ?、 。 、?? ?、 、 、 、?? ? ?? ?? ? ?っ?」? 。
?????????「?????」?????????。?「?????」???、????? ? 、 ? ョッ??っ????。?????????????????。??「 」 ? 。 ????????。? ? 。?? ? 。??? 、 、 ????っ?? 。?? 、?? 。?? ?? ?? 、?? 「 。?? ? ?、 、 っ ?。?? ? 、?? ??っ?。 ??????? 。 ? 、????????????????????????????、「???????????」??????。????、 ??????、 ? ッ??。
?? ???『??? ? 』?。 「 、??? ? ? 」ー?ッ 、? 、 ???? ???????、「?ー??? ? ? 」 。 ? 、???、 ?? ? ?????? ??、 ? 「 」 。
（51）
??????????????、「???????」??????????????「?」????????????????、???? ? ? 。?? ? 、 っ 「 」?? ? 「 」 ?? 。 、????? ?????、?? ? ?????????????? ??、????「?」 「 」????? 。 、 「 」 、?? 。????、????? 、 」「??」 「 」? 、??? ? 。 、?? 、?? ? 。 「 」 、?????。 、?? ? 、 ?? ????、? っ 。??? 、??? 。 「 」?、 「 」??、?っ ?? ? 」????? 、 、 ??? 。?? ? ? 、 ? ?? ?
「????」??????ー?????、???????????
?????????、?「?????????????????、??? ???? ? 」 ?。?? ?っ?「?」? ? ??????????? 。?「?」? 、 ッ ? ? 、??? ? ?「 」????? っ 。 『 』?ー?????、 「 ? 、
?? ? 」 、「 、?????ッ ?ょ 」 ?? 。????? 『 ? 』 ??? 。「???????????? ? ? ???? ???」、「??????? 、 ? ? 」 。????? ? ? ??。? 、 、?? ? …… 。 「 ??? 、??? ?」 。?? 、 。?? ????。??、??? 。?? ?? っ ……」 、 っ??、 ??。「 ? 」 っ 、 、?? ??「 ? 」???? 、 ー ??、?? ．? 、 ??? 。?? ? 、
（52）
????????。??????「????、????」?????? ?????????? ? 。 ? ???? 、? ? ????????? 、??? ??? 、?? ? 、 ? 。??? 『 ー 』 っ????。 「 ? っ ュ ー ョ……。 、 」???ュ ー ョ ……?? 、?????ュ? ー ョ 。?、 ?、 。?? ?? ?? 、?? ? っ 。?? ? 『??? 』? ???? ?。 「?? ? 、?っ 、 」。?? ??????? ?、 っ??。 ? っ??、?? ?? っ?。? ? 、 、???? 。?? 『 ? 』 、 「???? ……。 ???? 、 ? ? ?、?
????」??????。??????????????。???、? ? ??????? 。 「 ??? ? ??? 」． 、 ー ???、??? ?? ??、 ?????? 、 ? ???っ??? ? ?? ? 。??? 、 。 「 っ?? ュ ー ョ っ?」? ??。 、?。 ? 、?。? ? ? 、 、??、 ? ? ? ??? ? 。??? ? 「 ? 」 、? ??っ?。 、 「 ????? 」? 、? ? ????? ??? ? 、 。????? ? っ ? ? っ ?? っ?。「??? 」 ? ? 、? ?????? 。 「?? っ 。 ?っ 、っ???、???????? ? ??? ……」。??? っ 。?、?? ??????? ?? ? ?? ? ??? ? 」。， （ ）
（53）
???〜．????
?
〈???????? ?〉
《?????????????、?????????っ?っ???。???、??????????????????、?????
???っ?????? 、 っ ? 。??? ? ? ????、? 】 ????? っ ???????》??? ? 、 ???????? （?? ? っ 、 ???????? 、?? ? 、??? ? （ ） 、?? 。?? ? ? ?????? 。? ? ????????? 、 。???? 、??? ? 、 っ??。 ????っ ? ?? 、 ? 。??? 「 」 っ???。???
瓢 ?
?????
馨 ???? ?
??????????????、???????????????．?????。???、????????（???）、????????? ? ? っ 、．????????（?? ）? ??????（???） 。???????、?? ? ?っ??????、?ッ?????????? ?（ ? ） 、 ?????? ?? 、 。? 、???????? 、 。???、 、 、?? 。 ……?? 。
?? 、 ??? 、 っ???っ ??。?????（? ? ） 、?? っ 、 ? っ??????? 、???????????、???。??、?????っ?????
????? 。 っ 、 ?） ?、???????????? 。?っ 、 ? ??? 、
（54）
?????????????????????。?????????? （ ． ??? ）。??、 、?? 、 っ?。? ょ 、 ??? ? ー ????、??????、 。?? ? ?、 、 ??。??? 、「 ょ ?ゃ 、??。 」 。 「 、 っ?? 」? っ 、「 っ 」 、「?????????、? ??????」???。「???」???? 、 。?? ? っ? 、 ? っ?、 ?? 、 、?????．???????、??????っ??????っ???、? ?「? ? 」? 、「 ー っ
??????。? ? っ ゃ っっ?。? ? 、?ょっ ????????っ???、??ッっ?「．?ー 。 ? ?? ょ、 ? ???。??、 っ ?」 っ 、 ?。???????「?? っ 」 、 ???? ? ? 、 ? ? ??? 。 「 ? ゃ 。
???????」????っ?。?????、??????、????? っ? ? ? 。???、 ヵ? 、 ??? 、 。??、 ???? ????????ッ????????っ 。?? ??? ???ッ （ 、 ??ゥ????????）????????????っ??、??????????? 、 。「 っ 」 ?、????? ??、 ???? ? ?っ?。???、 、 ?、?。 、? っ????? 。 ?????、 ??ッ? ???? 、?? っ 、 、??? ? ??? ? 、?? 。 、?? ????、? ? ?。?????、 ? ?? ???、 っ 。?? 。 、 。?? ? ?、?? ? っ 、 ? ? ? っ?? ? 、 。??? 、 、 っ?? 、 。 、 っ 、
????? ? ? 。 （ ）
（55）
?????????????
，????
?
「??ゃ??????、???????
????っ??」????????????????ょ?? 。?? ? ????????? ? 、 、 「????、 ??。? ?っ?? ? 」 ?? ? ? ??? ???っ 。?? ? ? 「 」??? ? っ?、??? ? ? 「?? ? 」「 」?? ャッ ー?? 。?? 「? 」 ー 、 「?」? ? 「 」?? 、 ??? ??????ー? ?、????? ? 、?? ?。 「?? ???? っ ? ??? 、? ょ? 」????? 、 、
「??????????。??????????????、?????? ? っ 、 ??」?、?????????????????????、????．?????? ?????? 。????? 、????????? ??? ???????????、 ? ? っ?? ?「 」 ? 、?? 。 、?? ? 「 」 ? っ 、 「???」 っ? 、??? 、「????」???????????? っ ???? っ 。?? 、 、 「 っ??????っ ? ???? っ?、???、 「?? ???? ??っ 。?? 」 、?? ? 」
?。?? 「 」 ? 、??っ ? ??? 、?? ? っ 「 ょ??」 ? ??????? ? 、 、 、?? っ
（56）
???????????????。???????????ょ???」? っ 。 、? ?「???」?? ?、??????? ー? っ 、?? ?? ??????。「???」??????、??????????????????
??? 、????、? ?っ???? ?????? 、 ?? ????????、??? ?? っ っ 、 、?? 「??? ー 」 ? 、??? っ? ?? ? ?? っ?。 、?????「 ． ? ??? っ? 、 っ?っ 、 っ 」 、??? っ ?? 、? ?? ??? ?? ???、?? ? 。?? ? 、 ??????? ? 。 、??????? っ???? 。??? 、 、 っ?? 。??? 、 、
????、????????????。?????????????? ? ? ????????、??、 ? っ ??、 ー 。??? っ?? ??????????? 、 「??」 っ ??、? 、 ?? ?、??、 ?。 ???? ? ? ょ ｝ 、っ???????????????????、????????、????? ? っ 。????? ー っ??、 ?? ?、????? 。????? 、?っ 、 ? 、???????。 ? 、 、 ゃっ?? ? ゃ?? ?? ?? ? 、?「? 、 」?? ?。?? 、 ? っ 、?? 、
?????っ ???っ 。
（57）
「??、????。????っ??、???
??????っ??????????。????????っ??っ????????????。 ? ? 、?? ? 。?っ?? ?? 」?? ??
「???????。???? ?
?????っ? 、 ． 」???っ 、?? ?、 。
????ゃ???、????????????? ? ? 。 っ?、 ???? 、?? っっ??」??? ? ??（???） ???。????????????? ???? っ?? 、 「 」??? ? ? 。???。 。
「????。?? 、
???? ??? ? っ?? ? 、 っ?? ?? ???。?? ? ? 」?? ? ? 、
??、???………???????? ? ???? ? ???ょ?
??
????????
???????? ?? ??? っ??。「??、?????????????
????? ッ っ 。?? ??? ゃ 。? 、?? ?っ っ 。????? ??
????????????????????? 、 ?。「????、?ョ???????????、
????????っ???。???、????っ ??? ?。????、??っ ? ?。 、?ー ィ???ー ー ?????? ?? っ??? ? 、 っ?。?
??????ゃっ????」?ー? 。 ???。 ?、??????? ? ????? 。「??。???????????、????
??? ? ??? 、 っ ? ゃ ??、????? っ 、 っ?? ? 。 」???ゃ っ??
「????。????、?? ?
???? 、 ? ゃ
???
????。???? 、 ャッ??????? っ っ?? 。 、?? ?、 ? ゃ 。?? ? っ ょ ?。?っ 、 、??? っ 。?、??、????????????????? ? ゃ????? ? っ?。
（58）
「．
??????????．???????????????????????．．??????．．??．?．．?????????．．???．????，．?????????????ー．????．．?．．?????．．??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
学習の
　主人公たち
瓠イ
晒
????????????
〈???〉
??????＝???．?＝??．???＝??＝??．???。???????．??＝????????。．????．???．?．???．?????＝??????．?」
〈??〉????????????、?「??
???? 」「 ?? ?」?? 」 、??〉??????????????????。?? ?、 、〈 〉?? ? ? っ 。?? ?、 「 ????」「 ? ? 」「?? ???」 ? 。?? ?、〈 ? ?? 〉?? 、? ??????????? 、?? ? ????? 、〈 〉????? っ??っ?、??? 、〈 〉?? ? ? ? 。
　　　　　　　　顧一■．一t 一．膠一一一b巳騨　M■■暉圏・■・膠一一
????、????????????、???????????、?????????????? 。?? ?? 、???? 、 、?? 、?? 、〈 〉 、?? ? ? 。?? ?、????? ?? ????????? 、 ????? 、 「 ー?? ???? っ ? 」 、?っ ?っ 。（ ） 、?????。????? （ ）
???????????????（??????????????、??っ???????
????。?（ ???? ?。?「???? ?? 」 、 ? 、??ッ ? ??〉??????????? 、 っ?? 。?（? ??? 「? ??? ? ィー 。 っ 、?「 」?「 」 、?? っ ??? ）????????????（???、 「? 」?? ?? ? 。 、?? ? 、 ???）?ッ?????、?ー????????? ? っ?? 、 ? ー ???。?（ っ 、
（59）
???????????、?????????? ?）??? ???（????????????? 。?（ ?? 、 ???????????）??????????? ? 、??????。???、?????? ー ー
?? ??。?（ ??ー?ー? ? 、???? ?? ー ??? ??? ）??? （????????????????っ???????、??????、?? っ? ? っ．??? 、??? ??。??????? ?
?（??? 、? ?? 、〈??〉? 「 」 ?
???。?????????????????????????、???????、??? ）?????????????? 、 、?? ? 、??? 。?（? 、????）??? ? ? （?? ??????? ????。?（ ?? ?? 。???、 、 ??? ? っ?〉??? （
????? ??????????、?????????????っ???。????????、????? ? 。?（???ー?? ? 、???? ゃ??、 「 」
?????????????????????????????????????????????????????
?? 。「?? 」 「
????????????」???????????）?? ?????????? （?〈 ?????…… ? 、?? ??? ?、????、 ??? っ 。?…… っ、 ?ゃ?。?ゃ?? ?っ ? 。????っ???????????? ? ? 、???っ ? っ??。???っ???????っ 、 、?? 、 っ 。??? ? （?? ??????、???????????、??????? っ???、??
?? 。??????? ??????、?????ー????????
（60）
????????っ??、????????? 。
?（?????、????ゃ??、????
????ゃ ? っ?????。 、 ゃ? ?
????? ? 、? ?
???）
??? ??（???? ?????????、 ?? 、 ?????? ?、? 。?（??? ? ?? ?。????? 、 っ?）????? ? （??????? ? ?????。???、?? 。?（「????」 、 ??ゃ?? ?っ 。 ?? 、 ? っ?? ?。???? ）??? （?? ?????? 、 っ ? 、???ょ ? 。? 、
?????ゃ??????ゃ??、??????っ???、?????????っ??
??。?? ?? ???? （??? ?????????????、??????
?????? 。?（ ???、 「 ????」? っ ??? ?。 ? 、?? ?）????? ?。???、? ?〈?〉????? ??? ? ???????? ??、?????????。 ??????? ?? 。?? ? 、????? 。?? ?、〈??〉?
?????????、
????????。????????????? 、 ゃ 。??? 、 ??? っ ??。?????、 ???????? 、??「 ? 」、??。
????
??????????（???????????）?????? ??? ? ??? ???? ?（ ?????）??? （ ）??? （ ）???、 、??? ）??? ??（ ． ， ???） 、
（61）
昌一発
????????
?????
私として
口…????????????????。?????????…? ?…????? ???…??? （? ） ?? ???…（? ?） ?ー???…　
??????????????????????????
…???? ? 『? ?…?』 ??…? ? 「…???」? ?…??? ? ? ?…?? ー ー ? 、…??…?? ?…? ? ?…?? ?? 。…??…?? ? 、 っ 、…???? っ…???…??
????????????????????????っ????。??????????? 、 ????、 。 ?????????? 、 ?????っ??? っ?? 。?? ?? っ っ っ?? っ 、 ? ??? ? 。 、??? ? 。?っ 、 「 、?? ?? ゃ? 、??? 、 っ 」 、 、?? ??????? 、????ー???????? ? っ っ 。?? ? 、????、 ?? 。??????????? ???? ????? 、????? 。 「 ? 」?? 、 ? 。?? っ
（62）
私として
…?????????????????、?????????…? ??????…??? ??????? ?? ?…??? ????? 「???…? 」 、 「 ゃ…?? ???」 。…?? ????? ?…??っ ? っ…??…??? ー…????? ? ? 。…????? ? 。?? ?っ…?? っ ?っ 、…?? ? ?????…? 、…??…?? ?、 、?…?? ?、 。
???????????????。．?? ?? 、??????????????????????????????、???????????????????????????。 ??、??、 っ ? っ??? 。 っ 、?? ? っ ょ 。????? ? ?????? ???? ?、??? ー ? ?、? ?．???????????? 。 「 ???? ??? 、????? ???」「 ゃ ゃ っ っ?? っ 、 ゃ 」． っ 。???????? ? 、ー?ー 、 っ??? 、 ??? 。?? ???、 ー?? ? ? 、 っ っ 。??? 、?? ょ? 。「?、??????????????????????。???????? ??? ?。 ??、
????? 。 、 っ 、 」????。
（63）
量邑発
?????
?????
私として
?…????????、???????????????????? ? ???…? ???????? ? 。???? ? ?????????、…??? 、 。
???????????????????????????
…???? 。 、 ? 、…?? ? 、 、…? っ 、 っ 。…? ? ?…?? ? ???、 ?っ…????? ? 、…?? 、 、…????? ょ…???｝??…?? ? 、 。…　
??????????????????????????
…???…??…?????????? ?
????????????????っ?。?????????っ??、????????????????????????、????? 、 。??? ? っ 、??、 っ っ??……?、 。 、?? ? っ 、 ? っ??? 、 、 ）?? ? ??。 、? ? （? 。 、?? ? ??? ??っ っ?。???????? 、 。?? 、?? ??? 、? 。???、? ??? 。 、????? 、 。 、??????? 。?? 、??。 ? 、??、 っ 、 っ
私として
???。?????????????「????」??、?… ? ? ? ?…?? ???????? ??? ???? 、 、 ?…??????????…?? ?????…?? 。…? ー 」…?? ??、? 。 ．…?、?? 、 ?…??? ? ???? 。 「… ? ? 」…??…?? 、??? 、 っ 。… ?????? 、 。 っ…??…?? っ?? っ…?、 っ 。?????? ??? ?…? ? っ??
っ???????。???????????、??????????????っ?、???????????、?????????っ?????????????????????、???。?? ????、???? 、 ? ????????っ 、 ? ? ?、 ，????? 、????? 。?? ? ? 、?????????、?? ? 、??? 。 、 、?? ? 、?? ?、 。?? 、??? ? 。?? ? ??? ? 、 っ 。??????????????????????。
??? 、??。 「 」 、 ?????? 、??? ???? 。 ゃ?? 、?? ?。 ??? 、 、 、??? ?????。???????? ???????、 、?。 （ ）
（65）
私として
題?発
???????????????
??????? ???。????????????????????、????????????????????っ??……??? 、 っ? っ 。…? 、…
??????????。???、????????????っ??。?????????? ? 。
…????????? ? 、?? 。 、…
??? っ 。? ッ 。．?? ?? ?っ?? ゃ 、ロ??????? 。 、?????、 ?。 っ 。
?? ? っ 、 ?
…???? っ 。 ? ? 、??? 、 っ 、㎞．? っ 。…
???????? 、 っ 。
…
??っ っ 、
…????「? 」…
???? ?????? 。
㎜????? ? 。．
???????????っ?????????。??????、????????ょ?? ? 、 ? っ?、 っ 。??? 「 ?? ?????? 」 っ?。? ? っ 、 ?っ?????? ? 。 、???、? ?っ?? っ 、 ? 。?? ?? ? っ???。? 「 」 っ?。 ? 、?? ? っ 、???。? 、??、 ? 。 、?? ? っ 。??? っ 。 っ 、?? ? 、?? ?っ 。 ? っ ? 、??? っ????????、?? ー ? ???、? ? 「 ??? ? ? っ?????っ 」
（66）
私として
…?????、???????????????????、?…????? ? ?｝?? っ 。??? ? っ 。???? ?? ???…? 。 ? ?????????…?? ? 」…???…?? ?…?? ． 。 ? 。 、…? ??。…????…?? ?…? ?…?? 。…?????…??…?…??? ??…??? ?…?? ?…?? ? ? ?…????? ?…?? っ 。…?? 。 、
??????????。?????????????っ????、?? ?????????? っ??? 。?????、??????????????????????????? ? 。??、 。???????? 。 ??????、??? ????。????? ? ?????? 、 。?? ?? ? 、??? ? 、 。??????????????? ? 、???ー 。????? っ 、 ー??? 、?? 。 、っ??????????????????。??????????
????っ??? ?ー??? ?? ィ???っ? 。 っ? 、 「?? ??? 」．?????。????? ??? ? ??????? 、??? 、?? 、??。???? ?? ? 、?? ? ?? ?? っ 。
（67）
目発
???????、????????????????????????…???? ? 。 ?、???… ? ?? ?? ???? ? ??? ????… ? 「??… っ ? ???」?。????…?? 、 ??? ? 、 っ??…??…??? ? っ 「?? ?? ???… 。 、??… ? 」。 ? 、??…?? 、 。???…??? ㌔目?…?? っ?…? ????? ?
???????????????????????????。????、???????????????????????、????? 、 、 っ 。?????????????「??、??????っ?……」????? 。??? 、 ? ? ???、??????????? ?? ????????????????っ??????、????????
?????????????
?????。??? ?ョ??? っ???? 。? ?????、 ???? 。 ?っ ???、??ー ッ ??? 、 ッ? ーー? っ ? 、 ッ ャ????? っ 。?? ??????? ? ? 、?? 、? 、 、??? ? 。 、 「?? ー???? 、? っ ??? 。? 。 っ 」 ャ
親も轟いたい
…????、?????「????????????????…?????????????…??ー っ??????…?? 、? っ?…? ??…??? ?…?? ? 。 ? 。…???? ? 、…??? っ 。 、…??? 、 ??…?? っ （ …）???… ????…?? ? 。
?????っ?ょ?????っ???。?????????。???? 。??? ? ? ????? ???? っ 。 ?ャ ? ? ????????? 、 ????? ? ? ??????ャ???? 。? ? ? っ 。??? っ 。 「 、??? 、 、 ー ー ー ー?? ?? 」?? ?? 。 ??? 、 、 、?? 、 っ ?、 っ ?????????? 。
????
「???????????」
?????????????????? ?? ?? ??? 、?? っ? っ ゃ 「 っ??、? 。 ?? ??、? ? 」 ??ッ??? ?? 。? 。「???????????????????
???。????、???????????? ???????????? 。??? 、 ー????
??????????。?????????
???、 っ 、??? 。 ???っ 、 ? ???? ? 」????? 。 、 、???????????????っ?。????? ? ?っ っ「?? っ 。 ?
???????????っ??????っ?。????? 、 ? 。 ??? ? ???????????。? 」?…… 。??? ? 。??? ? 。??? ? 、???? 、 ? ? 。??? 。????、 っ ? ? っ ?「??っ??」??? ?。???? ? （ ）
（69）
deZbdレ／こ
なんでも言おう
なんでも聞こう
㊧魚
??????????????
?????????????、
??? ????? ????っ
?
?? ?? 、 ????? ?。?? っ ． 、?? ?? 。?????????????? ? 、?? ? ????? 。「??????」??????????、 、?
???????? 、「?? 」? ?? ???? 、 ???? ー 「??、 ??? 、
?????」???????っ?、 ? ?????????っ?? ? ー???。?? ?、?? 、???? ??、???ー???ッ っ?? ?? っ 、「?」 ? ? 。「????」??????「 」???、??????。 ??? ???、??? ??? ? っ 、?? ? ??????? 。 、（?） ?? ????、? 、??? ???? ? ??、?????? 、???、?
???????????????????
???????????「????」 ??? ?、 ???っ ??? ?。??????っ? ??、 ? ッ 、「? ?? ?」「????? 」??? ??。??、 ?? ???? ? ?? ? 、??? ? 。??????、 、??? 、 、?? ょ 。
???????? ?? 、 ????? ッ?????? ???? ???? ょ 。???、????? ↓?????? 、???、?
???????ょ?。??????? ッ ? ?「?」 、?っ?????? 「 ? 」??っ?????、? ?????? 。 ? 、?? ? ? 、?? ?っ ? 、?? ? 、．（?）????????。??????ー???? ー ??? ?? ????????? 、????、 ? ? 、?? ? ?? ??。?? ?、 、??っ?? 。??? 「??『? ????? ? ?』?? 」?? ???。
?? ? 、 ?「 」??? 、 ?
（70）
??、???????。（???）?? ?（????????）?? ??、 ??? 、?? ? 。 ??? ?、 。?? ??? 、?? ??? ??、 ??? ? 、 ??? ? 、 ?????? 、??、 ?。 ????、?????っ?? ??? 、 。??っ ? ょ 。?????????????????? 「 」?? ? っ?? ?????、?? ????、? ??? ?? 。????
?????。??、?????????。?????????????? っ ? ? 、 ? 、?っ ??。（? ?? っ 、???、? ー っ? ???）??????? ? 。?? ? ?? ? 、 ????????? ? ? ?? ? っ?ゃ ?????? っ 、 。 。?? ? （ ュー ー ）?? 、 ）??。（ ）?? ?っ 、?? ? 。 ? 。?? 、 ???? 。 、??? ? 、 、 、 （??? ? ? 、 ー?? 。 ? ???、 ? っ?????? 。 ． 、 、????ー 、 。?? （ ）?? ? ?、 。っ?????????????。????、???????????????? ゃ ?っ ? 、
?????????????、??? っ 、?? ??、???、??????、 。 （? ）??? 、?? 。?????、 ??? ??っ ? ??っ ?? 。??、????、?????????。?????、????? ? 、??? ?ょ ??。 、 ? ー?ョ?（? ） っ?? 、 ? ?。 （ ）??????? 、????? ???? ???っ 、?? ?????? 、?? 。 （??? ? ）
（71）
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「???」?????。?「??
??」。?????????。?? ???、?????????????「???っ??? ?????、?? ?っ ??ッ ?????っ ??
????、 、??? ?」?? 。?? 、??? ? ??? ? ??、 ?????、 。?? っ ?????? 、?? 。 ?? 、?? ??? 、?? 、???????、?
????、??????????? ? 。???、 、?? 。????? ? ??? 。 ?、????????、???ッ?。 っ 、 、??ょ??。 。 、???、??? 。????、?????? 。????、 ??、「 」?? ?? 、?? ????、??? 、 。
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t・・；■一一一・一 譁ﾊのうた
死ぬまでの賭け ?……………?…………………………………………………?……………………?……………?…………??
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?????????????????????????っ????? ?っ?? ???????? ??? ?????? っ?? っ??????? ???????????? っ????????? ?
????????????????????????????????????????っ???っ??? っ?? ??? っ?? ?? ??????っ ??? ???? ??? ???? ??? ??? ?
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????????「?????????」??? （ ） ? 、??、 っ 、?? ? ?。?「?? ?????」 ? ッ 、??? 、??? 、 っ 。?? ???、 ? ? っ ??、? ??? ??? 。????、? ? っ??、? ? 、 、?? ? 、?? っ?? 、? ? 、?? ?? 、 っ ー ょ?? っ 。?? ? 、?? ? 、?? ? 、 ? ???? ? 。??、 ???
?????????????????????? 、??????、??????????????? っ?? 。 、????????? っ ?。
団地の風景
屍es｛4g’
?O?
???????
??????
遠藤和枝
（カット・由紀）
??????????????????、??? 、?? ?、 ??、?? ?? 、 、?? ?、?? 、?? ??。
「????????????っ?、????
???????????」?????????、? ???????、?? 、??っ?? 、 ??? ? 。?? 、?? ? 、「? ????? っ ー ???????? 、?? ? 」 っ?? 。「??????????っ???、????????? 、 ー
????? ?、 ー ??? 、っ っ ゃっ 」?? っ 「?ー???????????ょ??」???????? ? 。?? ??っ?、? ??、 ??? ?? ???、?? 、???ョ、?? ョ ???????? っ?? ?? ……。
（74）
???????????????????????、 っ?? ???っ 。?? 、 っ 、????? ?????、????、??????????? ? 。?、 っ 、．?? っ 。 ? ????? ? ?
?????????っ????。
????? ???? ? 、?? ? 、 ? 、?? ??っ 。 、?? 、 、??? 、?? ? 、?? 。?? ?っ ?? ?、 ??? ? ? 。??? 、?、? ? 『?? ? 』（ 、? ）?? 、 。???? っ?? 、 、?? ? ??
????????。???、???????????、????????????????? 、?? ? 、 ? ??????? ? ????（…「??? ? ?? ??」）。??? 、 ?
Weの読書室
蒸
わかり合うための
　　　　　　努力
雅子横山
『??????????』???。????????、?????っ??????????、 ? ?っ?????????????、???????
????? 、 ? ??? ???、???? ????っ????? ????????? っ
?????????????????っ????????????????????。?????????????、 っ??? 、??? ??? 。 、?? 。????? ?、??? 、??? 、????? ??? ??。???? 、 っ?? ?? 。?? ? 、?? ?????、 ? ? 、 ??、??? ? 。?『 ?? 』 ???????????????????????? ? ?
??（ 〜????
。???????… （ ）??、
（75）
????????
?????
????????????????????????????っ???、??????????????????????? 。 、??? ? っ 、 っ 、?? 。???ュ ー 「??? っ 」 、??、「 ??」「 ?」「 」「 」「? 」??っ 、?? ッ? 。 ー ッ 、??? ?、 ? ???? 、?? （ ） っ 、 ー?????。??????????? ??????????。?? 、? ュ 「??? ? 。 、 っ? 」?? ? ッ 。 っ??。 、?? ?。 ー 、?? ? ?、?? ? ? 、
テレビ残像テレビ残像テレビ残像テレビ残像テレビ残像テレビ残像テレビ残像テレビ残像テレビ残像
ぼくのシネマガイドぼくのシネマガイドぼくのシネマガイドぼくのシネマガイドぼくのシネマガイド
『???ー?』
?????
「??っ?????」????、????????????
?????っ????。?????????、?「??????」「??????? ?」「 ? 」?? 。 、 「 っ????」 っ 。 『 ????????』 ? 、 「? ?．?? 」 。?? 、 。 、??っ ?? 。 ????? ? 。?? ? 『? ?ー 』 ? ?。??? ?? 。?? ? 、 「???」 ? 。? ー?。?? ???? 。「?????????、????っ??」「???????
????? 」「? ? ゃ 」?? 、 。?っ 、?? ? ッ 、 「 っ? 」??っ??? 、 ょ 。
「????????」「 っ 、 ? 」「???
（76）
?????????????、???、?ー??、??、??? ? ?、? ??? ? 。?? 、 っ??????? っ 。 ? ?????? ?、 ゃ ? ???? 。?? 、 っ ? 。????? 「???っ 」 ????、 っ 。 「 っ 、?? ?? 。 ?っ? 。??? ? 。 ??っ ? 」?? 。?? っ?? ??? 、 っ ??? 。 、 ． ?っ?????????、????????????????」??? 、 。?? ??? ?? 、?? ??? 、??。 ? ? 。???、? ュ 、?? っ ? 。 （ ）
テレビ残像テレビ残像テレビ残像テレビ残像テレビ残像テレビ残像テレビ残像テレビ残像テレビ残像
ぼくのシネマガイドぼくのシネマガイドぼくのシネマガイドぼくのシネマガイドぼくのシネマガイド
???????．????」「?????????っ?????。 ???? ? 」「? ?????? っ?っ ?? っ っ ? 」??? ? ゃ? ?? 。 、?? 。 『 ??』?? 、 ー?? ? ャ ャ ? 。?? ょ??。 ? 、 、 ??? ? っ ? 、??? ? っ 。????????????っ??????。??????。??? 、 。 ??、 。 「 」 。?、 ????? ァ 。 っ?? ??。 ー? ? ?? ? ?。?? ? ? ???。 ?っ?????????。? 、?????? 。????? ? 。 ー?? 。?? ? ??? ? 。????? 『 ?ー 』『 』 ．?? ? 。
（77）
??????
?????????
????????????????っ?、????????っ???。?????????? 、 、?? 。??、 ? っ?? 、????? 、 ? 。?? 、 っ?? ? ? っ?? ? 、 ? 。?? 「? っ?」 ?? っ 。
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切K難含
　　　　★中教審，教科書小委員会報告★
　教科書制度の見直しを進めてきた第13期
中央教育審議会（会長・高村象平慶応大名
誉教授）の教科書小委員会（座長・吉本二
郎大正大教授）はこれまでの審議結果をま
とめ，5月30日，総会に報告，了承された。
　報告は①数科書検定の機能を充実させ，
検定基準を明確にする②義務教育教科書は
都道府県教委がまず選定し，その中から市
町村教委が採択するとともに，採択地区は
都道府県教委の教育事務所単位へ広域化す
る③義務教育教科書の無償給与制度は維持
する，などが骨子。「密室検定」との根強
い批判には，検定結果の一部公表を検討す
るよう提言しているが，検定非公開の原則
を改めて強調。
　このほか①教科書の手引きである教師用
指導書の内容に対する行政指導②教科書を
よくするための継続的な研究，評価③小，
中学校と同じく資本金や編集者数の条件を
設ける高校教科書発行老の文相指定制度④
「一面的な見解だけに偏らない」立場での
著作，編集と実際の執筆に応じた著作者名
の表示，などの必要性を提言している。
　報告内容は統制色の濃いものとなってお
り，日教組や執筆者らから強い批判が出て
いる。同報告は6月30日の総会で瀬戸山文　’
相に答申される。　　（朝日，5・31付）
　★「文化と教育に関する懇談会」発足★
　教育制度のあり方を幅広い立場で話し合
う中曽根首相の私的諮問機関「文化と教育
に関する懇談会」が6月14日発足。首相周
辺は，将来は「教育臨調」といった権威あ
る機関に発展することも期待している。
　14日の第1回会合では「六・三・三・学
制」に対する疑問が続出。今後，具体的に
は他に，偏差値重視教育，入試制度の改善，
非行防止対策などがテーマになる。会合は
月1回。（委員）座長一ソニー名誉会長・
井深大，座長代理一元文部事務次官・放送
教育開発センター所長。天城山，慶大塾長
・石川忠雄，NHKアナウンサー・鈴木健
二，作家・曽野綾子，京大名誉教授・田中
美知太郎，評論家・山本七平の諸氏。
　　　　　　　　　　（毎日，6・14付）
　★「荒れる教室」の初の全国実態調査★
　文部省による初めての「荒れる教室」の
全国実態調査が6月2日まとまった。
　調査は，都道府県教委を通じて全国の公
立中学10，　252校，同高校3，954校全部に調査
用紙を送り，4月中旬までに記入を求めた。
　調査によると，’82年度の校内暴力は①
公立中学の13．5％，同高校の10．5％で起こ
り，特に関西の高率ぶりが目立つ②対教師
暴力の発生は中学校が1，404件（657校），加
害生徒2，810人（全国の中学生の0．05％），
被害を受けた教師1，715人。高校では159
件（118校）で加害生徒238人（全国の高校
生の0．007％），被害教師165人③総発生件
数は警察庁調べと比べ，少なくとも2．6倍
にのぼることが分かった。
　調査の第2の柱である非行中学生の出席
停止措置については①’82年度は延べ287人
と前年より倍増②法律によらない自宅謹慎
などの登校停止も同546人と4．8倍増。出席
停止や自宅謹慎が急増した理由は，文部省
が’81年度後半に生徒指導担当主事の全国
会議や，同省発行の指導資料で出席停止の
意義を説明した結果，これまでちゅうちょ
していた教委が積極的に踏み切ったことや，
社会問題化したので”もぐり処分”してい
た部分が表面化したものとみられている。
　　　　　　（朝日，毎日，6・3，8付）
　　　　★十代の妊娠中絶，史上最高に★
　5月30日，厚生省統計情報部がまとめた
’82年の優生保護統計によると，優生保護
法に基づく指定医が日本母性保護医協会の
県支部を通じて都道府県知事に届けた人工
妊娠中絶の総件数は59万299件（前年比6270
件減）。1952年以来の史上最低で，史上最
低数は11年連続の更新。子供の出生数を抑
える最近の夫婦の傾向や避妊法が普及して
計画出産が徹底したことなどの反映とされ
ている。
　しかし，20歳未満は24，478件と，前年よ
り2，399件（10．9％〉もふえ，4年連続で史
上最高数を更新。特に15－19歳の少女千人
に対する中絶経験者数の割合は，’65年2．5
人，’75年3．1人，’81年5．5人だったのが’82
年目6人にバネ上がった。性行動の早熟化
を裏づけている。　　（朝日，5・31付）
　　　　　　　★初の女性地裁所長誕生★
　6月1日付の最高裁人事で，寺沢光子氏‘
（57）が東京高裁判事から徳島地家裁所長へ。
初の女性地裁所長誕生！
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6吻レの告知板
▼家庭科の男女学修をすすめる会は、昨夏
初めでの全国交流会を開き大成功でした。
今年は「動き出した男女共修一いま中学校
で一」のタイトルで、8月4日、10：00AM一一
5：00PM、目黒のみやこ荘で開きます、中学
校の共修実践報告が各領域にわたって5本
ぜひご参加を。お問い合わせばウイ書房へ
▼「女性差別撤廃条約とわたしたちのくら
し」と題するスライド（学習の手引き、カ
セットテープ付）が完成。カラー6部構成
約30分、くらしに生かそう一教育の中で一
で、条約と家庭科の問題も取り上げていま
す。分譲価格5万円。お問い合わせば下へ
大阪市浪速区久保吉1－6－12社団法人部
落解放研究所　Te106（568）1300
▼71頁の大西麻里子さんの質問ヒーブとは
Home　Economicts　ln　Business　（HEIB）
厳密には「企業で働く家政学士」の意味です
発行所／（有）ウイ書房
　〒182東京都調布市西つつじヶ丘2－25－14
　BO3（326）1380振替：東京6－59867
印刷所／（有）岩佐印刷所〒112文京区春日1－6－7
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新しい家庭科ら働
Vo1，2No．51983年7月20日発行
　　￥500（年間購読料￥5，000）
編集兼発行人／半田たつ子．
引き続きWeの仲間になって下さい
　　　　Weの仲間をふやして下さい
Weの取り扱い店一覧 お近くの書店に、ぜひお声をかけて下さい（6月20日現在〉
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小千谷
金
?????
????
???????? ???
?
? ? ?
??
　　日比野泰文堂
　　谷口正文館書店
南　青雲堂
橋　文教書店
　　耕文高
田　鈴彦書店
潟　栗山書店
　　白石書店
　　島谷書店
条　新潟書房
沢　うつのみや
　　セールスセンター
山　清明堂書店
岡　清文上
谷　笠原書店
本　新光堂書店
井　ひまわり書店
　　じつ￥s：じつ．s：
　　吉川隆文堂
　　春江書店
　　品川書店
阜　宝島
良海老山書店
鷲　尚古堂
阪旭屋書店本店
　　ユーゴー書店
　　増田書店
　　樋口書籍
　　米原十六堂
　　西村書店
　　ヒバリヤ
　　かつらぎ
　　昌文堂
　　松香堂書店
　　大久保京都書院
　　恵文社神足店
　　流儀書房
　　ヒカリ書店
　　日進堂
　　明文館
崎　宣文堂書房
路　姫路丸善
??
??
????????? ??? ??
????? ?? ?
日　　向
目　　分
志布志
那　　覇
紀伊國屋書店
　新宿、渋谷、玉川、住友、
　吉祥寺、川越、船橋、梅
　田、岡山、広島、松山、
　福岡、熊本
大学生協
　畜産大学、福島大学、新
　潟大学、群馬大学、宇都
　宮大学、日本女子大学、
　東京大学、東京家政大学、
　東京学芸大学、法政大学、
　成喉大学、愛知教育大学、
　金沢大学、大阪市立大学、
　立命館大学、宮崎大学、
　高知大学、熊本大学、琉球
　大学
山　弘栄堂
子　今井MC本店
　　今井書店
雲　武田書店
島　やまびこ書店
　　いつみ書店
原　草間書店
山　岡田書店
ロ　白藤書店
山　去来杜
　　タカハシ書店
　　雄徳堂徳野書店
　　依光書店
　　北九州書店
　　自陣書店
　　日新堂
　　文光堂
　　便屋書店
　　高校生協
　　三章文庫
　　片桐書店
　　回書堂
　　スズキ書店
　　球陽堂
　　　本L巾晃、新ig、
読者の皆様へ　上記の取り扱い店以外の全国各地の書店でも、本誌は書店購入
　ができます。お近くの書店でお求めの際は、「地方小出版流通センター」経由
　とご指定のうえ、．ご注文下さい。
